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SEMINÁRIO SOBRE CURRÍCULO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Cora a participação técnica e financeira do 
escritório regional da Organização Pan Americana de Saúde, a 
Escola de Enfermagem da USP, realizou de 25 a 30 de novera 
bro, de 1968, um seminário sobre currículo do curso de gradua 
çao, ao qual compareceram educadoras de enfermagem de todo 
o Brasil e de alguns países da América Latina.
A idéia que deu origem a esta realização 
foi a necessidade de se estudarem os reflexos da reforma uni 
versitária na formação do enfermeiro. No decorrer de seu pia 
nejamento essa idéia foi ampliada, ficando finalmente assenta 
dos os seguintes objetivos: 
1. rever as atuais funções dos enfermeiros dos serviços
de saúde para identificar as mais significativas, que servirão 
de base para a formulação do currículo; 
2. propor um currículo mínimo que favoreça a integra
çao das escolas de enfermagem na Universidade, em face de 
sua atual reestruturação; 
3. estudar as implicações do novo currículo na forma 
çao do corpo docente. 
O programa incluiu tres temas: Atividades 
de Enfermagem, Currículo e Preparo do corpo docente para o 
ensino do novo currículo. 
Os documentos de trabalho, que serviram 
de base para as discussões de grupo, sao apresentados a se 
guir. 
